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Мета 
 Метою  дипломної роботи є реалізація веб-інтерфейсу 
автоматизованої системи керування та контролю за 
навчальним процесом на основі розробленої бази даних.  
 Розроблювана система повинна допомагати вирішувати 
повсякденні питання які виникають в процесі навчання. 
Необхідність розробки  
Дана система необхідна для автоматизації навчального 
процесу. А саме, для: 
 створення єдиної бази працівників вищого навчального 
закладу (вчителями, учні, батьки) і адміністратори; 
 додавання, редагування, видалення користувачів; 
 ведення інформації про школу, класи, підкласи; 
 встановлення часу початку і закінчення уроку; 
 спілкування між вчителем і учнем та батьками в електронній 
формі; 
 ведення успішності і відвідуваності учнів; 
 отримання свіжих новин та подій в школі; 
 перегляд викладацького складу, і додаткової інформації про 
них; 
 можливість перегляду розкладу на поточний навчальний рік. 
Концепція архітектури системи 
Вибір засобів для розробки 
Для реалізації веб-інтерфейсу було використано: 
 HTML 
 СSS 
 JavaScript 
 PHP 
 Локальний сервер Denwer 
 Adobe Photoshop 
Підсистема авторизації 
 
Підсистема адміністрування  
 
Підсистема користувачів “Вчителі”  
 
Модуль “Електронний журнал” 
 
Модуль “Контролю успішності” 
 
Підсистема користувачів “Учні”  
 
Модуль “Електронний щоденник” 
 
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
